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成田康昭先生の定年退職にあたって
　成田康昭先生は、2015 年 3 月に定年を迎え、立教大学社会学部を退職されました。成田先生は、1997
年 4 月に立教大学社会学部社会学科に教授として着任され、2000 年度から 2001 年度にかけて社会学研究
科社会学専攻前期課程主任、2002 年度から 2004 年度までは社会学科長、2006 年度からは新設のメディア


























　2016 年 3 月
社会学部長　　　　　　　　　　
松　本　　　康
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